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Аннотация: статья раскрывает сущность профессиональных стандар-
тов, порядок и нормативную базу их разработки, роль в формировании 
образовательных стандартов и значение в формировании баланса на рын-
ке труда между спросом и предложением квалификаций. 
Abstract: the article reveals the essence of professional standards, the or-
der and regulatory framework for their development, the role in the formation 
of educational standards and the importance in creating a balance in the labor 
market between supply and demand of qualifications. 
 
Профессиональный стандарт – это актуальное детализированное опи-
сание конкретного вида профессиональной деятельности вне зависимости 
от того, в каких организациях (малых/средних/крупных; част-
ных/государственных) и регионах страны он реализуется, как сформировано 
штатное расписание (проведено разделение труда) в конкретных организаци-
ях. Он разрабатывается на вид профессиональной деятельности, где представ-
ленные обобщенные трудовые функции – это «модель» (типовое описание) 
профессии, должности, раскрывающая ключевой (основной) набор тру-
довых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда [1]. 
С формально правовой точки зрения согласно ст.195.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее – ТК РФ), профессиональный стан-
дарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции. В соответствии с той 
же нормой, квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника (ст. 195.1 Кодекса) [2]. 
Соответственно, вид профессиональной деятельности – совокуп-
ность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, ре-
зультаты и условия труда (приказ Минтруда России N 170н от 29.04.2013 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессио-
нального стандарта» (далее – приказ Минтруда N 170н). Обобщенная 
трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном про-
изводственном или бизнес-процессе, а трудовая функция – система тру-
довых действий в рамках обобщенной трудовой функции (там же). 
Обобщенная трудовая функция корреспондируется с должностными 
обязанностями (типовое описание профессии, должности), но не тождест-
венна должностной инструкции в конкретной организации. При формиро-
вании должностной инструкции работника в конкретной организации мо-
жет быть использован не весь набор трудовых функций в обобщенной 
трудовой функции или же набор трудовых функций может быть расширен 
исходя из специфики выполняемой работы. Допускается использовать не-
сколько обобщенных трудовых функций, при этом требования к квалифи-
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кации работника определяются по более высокому уровню квалификации. 
Разработку профессиональных стандартов (ПС) координирует Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оно утвер-
дило Правила разработки, утверждения и применения профессио-
нальных стандартов (утв. постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013 г. № 23) 
В этом документе отмечается, что Проекты стандартов ПС могут раз-
рабатываться объединениями работодателей (1), работодателями (2), про-
фессиональными сообществами (3), саморегулируемыми организациями 
(4) и иными некоммерческими организациями (5) с участием образова-
тельных организаций профессионального образования (6) и других заин-
тересованных организаций (далее – разработчики). 
В целях согласования проектов нормативных правовых актов и мето-
дических рекомендаций по вопросам разработки, утверждения и приме-
нения профессиональных стандартов, а также рассмотрения и подготовки 
экспертных заключений по проектам профессиональных стандартов Мин-
труда создал экспертный совет по профессиональным стандартам (далее –
экспертный совет.  
На рисунке 1 представлены основные случаи применения профессио-
нальных стандартов: 






























а) работодателями при формировании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении та-
рифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с уче-
том особенностей организации производства, труда и управления; 
б) образовательными организациями профессионального образования 
при разработке профессиональных образовательных программ; 
в) при разработке в установленном порядке федеральных государст-
венных образовательных стандартов профессионального образования. 
В настоящее время сложился длительный период между утверждени-
ем ПС и началом подготовки кадров (до 4-х лет) из-за растянутости во 
времени процедур их разработки, обсуждения и принятия, а также ведом-
ственной разобщенности.  
Сейчас у работодателей практически отсутствуют механизмы влияния 
на содержание образовательного процесса. В итоге, согласно исследовани-
ям ВЦИОМ по в 2016 г, 83% работодателей воспринимают уровень подго-
товки в вузах как средний или низкий. Для преломления ситуации необхо-
димо развивать и укреплять связи системы образования с потребностями 
работодателей. Предполагается изменить механизм, обеспечивающий не-
посредственное применение профессиональных стандартов при формиро-
вании профессиональных образовательных программ и порядка актуали-
зации перечней специальностей ВО, профессий и специальностей СПО. 
По мнению А.Н.Лейбовича, генерального директора АНО НАРК, это по-
зволит сократить срок от утверждения профессионального стандарта до 
начала подготовки на его основе кадров – до 1 года (Таблица 1).  
Профессиональный стандарт (ПС) является ключевым механизмом 
саморегулирования рынка труда. Он представляет собой многофункцио-
нальный нормативный документ, устанавливающий в рамках конкретного 
вида (области) профессиональной деятельности требования:  
1. к содержанию и качеству труда;  
2. к условиям осуществления трудовой деятельности;  
3. к уровню квалификации работника;  
4. к практическому опыту, профессиональному образованию и обу-
чению, необходимому для соответствия данной квалификации.  
ПС состоит из структурных единиц, каждая из которых относится к 
определенному квалификационному уровню и содержит описание:  
• необходимых знаний и умений;  
• уровня ответственности и самостоятельности;  






Таблица 1 – Укрепление связи системы образования с потребностями 
работодателей 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРСПЕКТИВА 
Длительный период между утвержде-
нием профессионального стандарта и 
началом подготовки кадров; 
Слабость механизмов влияния работо-
дателей на образование; 
83% работодателей воспринимают 
уровень подготовки в вузах как сред-
ний или низкий (ВЦИОМ, 2016г.). 
+Временной лаг от утверждения про-
фессионального стандарта до начала 
подготовки на его основе кадров дол-
жен быть не более 1года;  
+Учет результатов профессионально-
общественной аккредитации при целе-
вом обучении, распределении кон-
трольных цифр приема на обучение 
счет бюджетных средств, в процеду-
рах государственной аккредитации. 
ПРИМЕРЫ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
•Внедрение механизма, обеспечивающего непосредственное применение про-
фессиональных стандартов при формировании профессиональных образователь-
ных программ  
• Разработка порядка актуализации перечней специальностей высшего образова-
ния, профессий и специальностей среднего образования, профессионального 
обучения  
• Разработка Порядка актуализации списков 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий (на федеральном и региональ-
ном уровнях)  
•Отдельный перечень новых профессий с отдельной регуляторикой. 
Составлено по: [3] 
 
На сайте Минтруда РФ размещен реестр трудовых функций и обоб-
щенных трудовых функций. Каждая обобщенная функция содержит 
включает в себя:  
-уровень квалификации,  
-возможные наименования должностей,  
-требования к образованию и обучению,  
-требования к опыту практической работы, и содержит дополнитель-
ные характеристики: перечень профессий из ЕТКС и др.  
Таким образом, в результате представленного анализа можно выде-
лить следующие основные направления ликвидации дисбаланса квалифи-
каций на рынке труда на среднесрочную перспективу: 
• Внедрение НСК в практику управления персоналом на предпри-
ятиях при активном диалоге социальных партнеров  
• Поддержка формирования перспективной структуры занятости  
• Укрепление связи системы образования с потребностями работодателей  
• Развитие системы независимой оценки квалификации  
• Развитие инфраструктуры, информационных ресурсов и продви-
жение НСК. 
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Аннотация: в статье представлены тенденции социального развития, 
влияющие на формирование единого образовательного пространства, 
предложены пути формирования единого образовательного пространства 
аграрно-промышленного комплекса путем внедрение определенных тех-
нологий обучения (информатизации процесса обучения, виртуальные тех-
нологии симуляции, дистанционные образовательные программы и он-
лайн-платформы, иное). 
